



















～ WFC( 波形捕捉器 ) による月周辺電波環境の測定～
総合メディア基盤センター 1，自然科学研究科 2









ぐや」は計 4 種類の観測装置を搭載し，約  年間，月の
表面や地下の構造，月の元素・重力など，様々なデータを
取得します．「かぐや」が取得するデータ総量は，データ
解析の過程で生成される 2 次データも含めると  年間で








機器として波形捕捉器 (WFC：Waveform Capture) を「か

































図 2　LRS 受信器（中央が WFC デジタル基板）
図１　金沢大学と SINET3 の接続概念図
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■かぐや (SELENE) ホームページ
　　http://www.kaguya.jaxa.jp/
